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стратегию и тактику в режиме реального времени; ориентирует на индиви-
дуальные особенности аудитории [1]. 
В заключение необходимо отметить, что средства продвижения 
культурно-массового мероприятия отбираются его организаторами исходя 
из целей и возможностей заказчика. Однако практика показывает, что при 
продвижении услуг в области культуры и искусства первую позицию за-
нимает РR, вторую – личные продажи, третью – реклама, четвертую – сти-
мулирование сбыта. 
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Понятие эстетического вкуса, присутствие его в разных областях гума-
нитарного знания имеет всеобщее значение. В педагогической теории оно 
встречается при рассмотрении вопросов эстетического воспитания.  
Категорию вкуса И. Кант ставит в качестве главной эстетической ка-
тегории, рассматривая ее как эстетическую субъективную способность су-
ждения, опирающуюся на глубинные объективные основания бытия [3, с. 
212-226]. Ю. Б. Борев, Л. П. Печко и Л. Н. Столович определяют вкус как 
«чувство, позволяющее находить меру нужного, обеспечивающего гармонию 
разнонаправленных тенденций и противоречивых устремлений» [1, с. 39]. 
Эстетический вкус формируется в процессе накопления социального 
опыта и воспитания, приобщения индивида к искусству и культуре. Вкус 
связан с потребностями, интересом, чувствами, восприятием, отношением, 
ценностями и деятельностью. Он аккумулирует комплекс личностных про-
явлений: эмоциональную отзывчивость; ценностные ориентации; мировоз-
зренческие позиции; готовность к творческой деятельности.  
В. В. Сериков указывает на следующие признаки эстетического вкуса: 
высокий уровень общей духовной культуры человека; нравственную воспи-
танность; глубокое знание и оценку явлений предмета; умение отличать объ-
ективные достоинства предмета от субъективных предпочтений; понимание 
законов творчества, общечеловеческих художественных ценностей; поиск 
гармонии части и целого [6, с. 149]. 
Педагогический аспект категории «эстетический вкус» включает три 
компонента (интеллектуальный, эмоциональный и оценочный), отражающих 
широту художественного кругозора, ценностные ориентации 
и направленность личности, особенности ее жизненного стиля.  
Н. И. Киященко выделяет ряд факторов процесса эмоционально-
чувственной социализации личности в культурном пространстве: уро-
вень развития культуры и художественно-эстетического образования; 
СМИ; социальное окружение [4, с. 53-58]. 
Формирование эстетического вкуса молодежи, являясь частью эс-
тетического воспитания, сегодня выходит за рамки образовательного 
процесса и сопряжено с учетом таких возрастных особенностей, как спо-
собность к творческой деятельности и саморазвитию; стремление овладе-
вать сложными способами интеллектуальной деятельности; тяга 
к реализации и творческому совершенствованию знаний и навыков и т.д. 
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Эффективным средством воздействия на эстетическую сферу моло-
дежи может стать фестиваль рок-музыки благодаря следующим факторам: 
стремлению молодых людей к различным новациям; спецификой фестива-
ля как культурно-массового мероприятия, способствующего широкому об-
щению; популярности и массовости музыкальных фестивалей; демонстра-
тивности и эпатажности рок-музыки, ее направленности на привлечение 
внимания, расшатывание привычных стереотипов через «выразительно-
языковую систему рока, энергичность и агрессивность манеры выражения, а 
также резкость стилевых контрастов и шероховатость речевого сленга» [8]. 
В молодежной музыкальной культуре рок-музыка, по утверждению 
А.А. Васильевой, является ведущим течением, чему способствует разнообра-
зие рока: от лёгких жанров (танцевальный рок-н-ролл, поп-рок, бритпоп) до 
более сложных (дэт-метал, хеви метал и грайнд) [2, с. 105-107]. 
Рок-музыка тесно связана с понятием «рок-культура», множествен-
ность трактовок и толкований которого показал теоретический анализ, 
проведенный А. А. Васильевой: 1) рок-культура – молодежная субкульту-
ра, для которой характерны акцентирование самобытности, самодостаточ-
ности, независимости, брутальности, стремления к самореализации и само-
актуализации; 2) рок-культура – вид музыкально-поэтического жанра, близ-
кого бардовскому с форсированными интонациями; музыка не единствен-
ное содержание рока, а нравственная позиция, «кодекс противостояния» эк-
зистенциального характера (Г. Кнабе); 3) обобщенное направление в музы-
ке, вбирающее музыкальную компоненту, текст и визуальный ряд [8]. 
В работе «Рок: истоки и развитие» А. С. Козлов определяет рок как 
особый вид музыкального искусства, в котором «главное место занимает 
мастерство»: виртуозная техника, сыгранность, умение передать «драйв», 
особое вокальное искусство, мастерство импровизации, владение формой, 
наличие особого «блюзового чувства» (Blues Feelings)» [5, c. 3].  
Ю. В. Келдыш уточняет, что «рок-музыка» (англ. rock music) – это 
обобщающее название многих направлений музыки. Слово «rock» качать – 
в данном случае указывает на характерные для этих направлений ритмиче-
ские ощущения, связанные с определенной формой движения, по аналогии 
с «roll», «twist», «swing», «shake» и т.п. [6, с. 197].  
Основу рока, как указывает А. С. Козлов, составляет синтез музы-
кальных фольклорных традиций и особенности ритм-н-блюза: экспрессив-
ное интонирование блюзовых нот; «обратного бита» с акцентом на 2-ую и 
4-ую доли; переклички коротких риффов певца и сольного инструмента; 
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фальцетные перебои; высокие тембральные обертоны, вызывающие то-
нальную неопределенность; соло электрогитары [5, с. 6-8]. 
С начала основания рок претерпел изменения, но продолжает оста-
ваться областью внутреннего взаимодействия эстетически неоднозначных 
стилей, созданных с помощью музыки, энергетики, поэзии и философии. 
Его художественный язык отличают яркие красочные образы борьбы и 
стремление постигнуть смысл жизни через отчаяние, экспрессивность и 
ритмичность, что эстетически воздействует на молодежь.  
Сегодня рок-музыка традиционно представлена на фестивалях, ши-
роко распространенных в молодежной среде. Воспитание эстетического 
вкуса средствами рок-фестиваля сосредоточено в раскрытии и развитии 
творческих способностей исполнительской и слушательской аудитории; 
в приобщении молодого поколения к окружающим их звукам, к звуковой 
картине мира; в самосовершенствовании через эмоциональное оценивание 
этого звучания; в развитии ее способности к анализу синтеза искусств. 
Музыкальный фестиваль представляет собой цикл концертов, объе-
диненный общим названием, программой и проходящий в особо торжест-
венной обстановке [6, с. 358]; масштабный концерт (-ты), смотр достиже-
ний музыкального искусства; способ организации взаимодействия, важный 
элемент преобразования общества.  
Рок-фестиваль как инновационная форма диалога культур, развития 
и социализации молодежи может удовлетворять различные музыкально-
эстетические интересы и потребности благодаря стилевому разнообразию 
рок-музыки. Его потенциал в воспитании эстетического вкуса молодежи 
обусловливается многими факторами: популярностью рок-направления; 
разнообразием жанров, стилей, образов, выразительных средств рок-
музыки; массовостью культурно-досуговой деятельности; обилием техни-
ческих приемов музыкантов в исполнении произведений; тембральной яр-
костью инструментов; содержательностью текста и т.д.  
Рок-фестиваль обладает рядом возможностей в воспитании эстетиче-
ского вкуса молодежи: обогащает музыкальные знания слушателей; повы-
шает их эмоциональную отзывчивость; стимулирует профессиональный 
рост исполнителей, раскрывая и развивая их творческий потенциал; пред-
лагает конкретные критерии ценностного отбора произведений; обогащает 
музыкальный опыт и оценочные взгляды, необходимые для формирования 
эстетического вкуса в области музыкального искусства и культуры. 
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